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Èlanak govori o arhitektonskom opusu sakralnih graðevina arhitekta Tomi-
slava Premerla nastalim u razdoblju od 1964. do 2012. na podruèju Hrvatske. 
Opus èini 28 izvedenih graðevina te 14 projekata i natjeèajnih radova te se 
promatra u kontekstu smjena arhitektonskih paradigmi 20. st. i novih teoloških 
i liturgijskih smjernica definiranih na Drugom vatikanskom koncilu 1965. god.
This paper looks into the religious architecture of Tomislav Premerl between 
1964 and 2012. His work encompassing 28 built structures and 14 projects and 
competition entries is researched here in the context of the paradigm shifts in 
the 20th century architecture as well as the new theological and liturgical 
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UVOD
INTRODUCTION
Arhitektonski opus sakralnih graðevina 
arhitekta Tomislava Premerla zanimljiv je u 
kontekstu problematike sakralne, a specifiè-
no liturgijske arhitekture 20. stoljeæa u Hrvat-
skoj1 jer odražava pregnuæe koje je inherent-
no svim stvarateljima u 20. stoljeæu, i to je 
traženje nove autentiènosti izrièaja u kontek-
stu velikih društvenih, kulturnih i tehnoloških 
promjena. Iako æe ovaj rad dati prikaz samo 
odabranih projekata, u cjelokupnom i veli-
kom opusu - od najranijih radova župne 
crkve sv. Ane u Gornjem Prekrižju iz 1964. go-
dine pa sve do posljednjeg svetišta Majke 
Božje od Puta na Grohotu iz 2008. godine - 
možemo pratiti teoretsku nit koja nadahnjuje 
djela ovog arhitekta, kao i osobnu stvaralaèku 
metodu.
Fasciniran modernom arhitekturom, arhitekt 
Tomislav Premerl cjelokupan svoj znanstve-
noistraživaèki rad posveæuje hrvatskoj mo-
dernoj arhitekturi i zagrebaèkoj školi arhitek-
ture,2 èime je i u struènom radu razumljiva 
ukorijenjenost u naèela moderne misli. Uza 
sve to, razumijevanje teoloških i liturgijskih 
paradigmi Drugoga vatikanskog koncila i 
želja za njihovim izrièajem u suvremenom 
duhu glavne su osobitosti njegova cjelokup-
noga sakralnog arhitektonskog opusa. Otpor 
prema ‘zaboravu prošlosti’, poziv na osvješ-
tavanje starih vrijednosti kao stvaralaèkog 
poticaja za novo doba, isticanje naèela Vjeè-
nog, Svetog i Lijepog3 - kao imperativa novog 
oblikovanja liturgijske funkcije, naglašavajuæi 
i individualnog i kolektivnog korisnika (zajed-
nicu vjernika) - postali su temelj arhitekton-
ske misli o sakralnom prostoru jer za autora 
„graðenje nije samo gomilanje materijala i 
oblika, ono je profinjeni posao misli i senzibi-
liteta, ljubavi i osjeæaja, te marljivog istra-
živanja svega što je prethodilo”.4 Ovim se 
èlankom želi dati uvid u sakralni opus Tomi-
slava Premerla koji je nastao u dugom raz-
doblju od 1965. do 2012. godine.
MODERNA KAO NOSITELJ ARHITEKTONSKE 
MISLI O SAKRALNOM PROSTORU
MODERNISM AS A CARRIER 
OF ARCHITECTURAL THOUGHT 
ABOUT RELIGIOUS SPACE
Teoretska misao arhitekta Tomislava Premer-
la izrasla je iz znanstvenoistraživaèkog rada 
posveæenog modernoj arhitekturi. Ozraèje 
koje je gotovo programatski postavila mo-
derna obilježit æe cijelo 20. stoljeæe i postati 
okvir u koji se ugraðuje njegova stvaralaèka 
misao. Stoga da bismo razumjeli stvaralaèki 
èin i metodu, potrebno je prisjetiti se smjena 
misli koje su izgradile ovo ozraèje.
Na poèetku 20. stoljeæa u protomodernom 
slijedu5 arhitektura je bila još uvijek usidrena 
u povijesno shvaæanje prostora, a osloba-
ðajuæi se ornamenta i dekoracije zapoèeo je 
put proèišæavanja arhitekture i traženja njene 
nove autentiènosti. Sintagme ‘ornament je 
zloèin’ i ‘forma slijedi funkciju’ navijestile su 
put kojim æe krenuti moderna arhitektura. 
Iako su njene postavke partikularno bile 
sadržane u mnogim projektima poèetka 20. 
stoljeæa, na plodnom tlu Njemaèke i Francu-
ske 1930-ih godina formirat æe se zrela ra-
cionalistièka moderna arhitektura utemelje-
na na funkcionalizmu. Interpretacija liturgij-
skih prostora u ovom kontekstu našla se 
rastrgana izmeðu moderne misli i crkvenih 
smjernica za projektiranje liturgijskih prosto-
ra, koje su potjecale još iz doba nakon Tri-
dentskog koncila.6 Teologija se našla pred 
istim pitanjima kao i arhitektura. Kako pomi-
1 Sokol Gojnik, 2010.
2 Arhitekt Premerl dobitnik je nagrade „Neven Šegviæ” 
za ukupan znanstvenoistraživaèki i publicistièki rad na 
podruèju arhitekture i urbanizma 2010. godine.
3 Premerl, 1997: 91-107
4 Premerl, 1986: 15
5 Pod protomodernim slijedom podrazumijeva se prije-
lazni period izmeðu stilskih pravaca historicizma i moder-
ne u kojem se pojavljuju heterogeni stilski izrièaji, kao što 
su kasni historicizam, secesija, rana moderna.
6 Cvetniæ, 2007.; Sokol Gojnik, 2010.
7 Gibellini, 1999: 213
8 Romano Guardini (1885.-1968.), znaèajan teolog 20. 
stoljeæa, voða je liturgijskog pokreta Quickborn prve polo-
vice 20. st. Taj je pokret od 1919. djelovao u dvorcu 
Rothenfels (blizu Würzburga, Njemaèka) i postao je jezgra 
liturgijskog pokreta u Europi. Pod vodstvom Guardinija li-
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riti duh novoga doba s crkvenim uèenjem? 
Kao i u arhitekturi, kolijevka moderne teolo-
gije postale su Njemaèka i Francuska. Na 
poèetku 20. stoljeæa katolièka teologija bila 
je zaokupljena obnovom skolastièke tradicije 
da bi uèvrstila svoj položaj u borbi protiv mo-
dernizma. Meðutim unatoè obnovi skolastiè-
ke tradicije, sve je jasniji uvid da se „nad ta-
dašnjom svijesti o vjeri protezala sjena, da se 
kršæanstvo više nije doživljavalo kao radosna 
vijest, nego se pretvorilo u naviku bez utje-
caja na životno usmjerenje”.7 Neautentièno 
promišljanje jezika svoga doba, koje je u hi-
storicizmu i u protomodernoj zakrililo auten-
tiènost arhitekture, na jednak je naèin zakri-
ljivalo i autentiènost teologije. I kao što je 
arhitektura prošla svoj put traženja auten-
tiènosti, prošla ga je i teologija. Razlièiti 
teološki pravci težili su istome - išèitavanju 
srži kršæanske poruke. Zato liturgijske pro-
store moderne grade zahtjevi liturgije shva-
æeni iskljuèivo funkcionalno jer se sama litur-
gija našla u krizi smisla. U Europi jaèaju litur-
gijski pokreti kojima se pokušava ponovno 
sagledati smisao liturgije, na što osobito ut-
jeèe fenomenološka filozofija prenesena u 
teologiju Romana Guardinija.8
U doba raðanja moderne, usporedno s obno-
vom teologije i liturgije dogaðala se i obnova 
liturgijske arhitekture. Arhitekti Rudolf Sch-
warz, Dominikus Böhm i Emil Steffan9 u su-
radnji s teologom Romanom Guardinijem 
uvode duh novoga doba u liturgijsku arhitek-
turu. Njihovi prostori obilježeni su slobod-
nijim tlocrtnim obrascima (iako longitudi-
nalne usmjerenosti pod utjecajem važeæeg 
kanona), nestankom boènih kapela, organi-
zacijom prostora s ciljem aktivnog sudjelo-
vanja vjernika u obredu, ukidanjem hijerar-
hijske prostorne odvojenosti i sve veæem in-
tegriranju svetišta i prostora vjernika. Èitljiv i 
logièan konstruktivni sustav proizlazi iz orga-
nizacije prostora uz istinito pokazivanje kon-
strukcije. Imperativ oblikovanja postaje litur-
gijska dinamika, èime u oblikovanju, u su-
glasju s modernistièkom paradigmom, ‘forma 
slijedi funkciju’. Reducirana estetika, oslobo-
ðenost ornamenta i dekoracije bila je u duhu 
modernistièkog poimanja ‘manje je više’.
No moderna je arhitektura u svome naporu 
da doðe do autentiènog jezika novoga doba 
polako izgubila organièku vezu s prošlosti. 
Potaknuta dogaðajima Drugoga svjetskog 
rata, kao reakcija na reduktivizam moderne, 
u razdoblju poraæa raða se kasnomoderna 
arhitektura.10 Kasnomodena arhitektura obu-
hvaæa èitav niz stilskih traženja koja na-
sljeðuju koncepte funkcionalizma, ali svojom 
mekšom, slobodnijom i ekspresivnijom for-
mom bivaju reakcija na puristièki racionali-
zam i apstraktnost moderne. Ekspresivnost 
kasnomoderne arhitekture u razdoblju od 
 desetak godina iscrpljuje se, a u slijedu arhi-
tektonskih stilskih paradigmi bilježimo poja-
vu postmoderne arhitekture. Postmoderni-
stièko oživljavanje memorije jest reakcija na 
odbacivanje prošlosti modernistièkih racio-
nalistièkih apstraktnih koncepata. Otvara-
njem puta ‘novoj figuraciji’11 postmoderna 
arhitektura koristi citate prošlosti odbacujuæi 
cjelovitost idealiziranih modernih koncepata. 
Kroz sklop konvencionalnih i asocijativnih 
kulturnih znaèenja arhitekturu gradi plurali-
zam oblika.
POTICAJI DRUGOGA VATIKANSKOG KONCILA
INITIATIVES OF THE SECOND VATICAN 
COUNCIL
U ovu sliku druge polovice 20. stoljeæa ugra-
ðuje se dogaðaj Drugoga vatikanskog koncila 
(1962.-1965.), u koji se slijevaju nova teološka 
obzorja i liturgijski pokreti što su obilježili 
prvu polovicu stoljeæa. Drugim vatikanskim 
koncilom Crkva se otvara svijetu, a za litur-
gijsku arhitekturu je znaèajno da se naglašava 
novo shvaæanje liturgijskog prostora. Doku-
mentima Drugoga vatikanskog koncila Crkva 
ne propisuje strogi kanon, veæ navodi da se 
„kod graðenja svetih zgrada brižljivo pazi da 
budu prikladne za vršenje liturgijskih èina i 
da se može postiæi djelatno sudjelovanje 
vjernika”.12 Crkveni dokumenti Drugoga va-
tikanskog koncila dakle otvaraju put traženju 
nove autentiènosti i naglašavaju važnost 
dovoðenja u suodnos forme i sadržaja.
Dogaðaj Drugoga vatikanskog koncila ugra-
ðuje se u kasnomodernistièka i postmoder-
nistièka arhitektonska stremljenja, a smjerni-
ce o djelatnom sudjelovanju vjernika u obre-
dima impliciraju istraživanja novih tlocrtnih 
tipova. Dosege moderne u interpretaciji sa-
kralnoga liturgijskog prostora (organizacija 
prostora s ciljem aktivnog sudjelovanja vjer-
nika u obredu, nestanak boènih kapela, uki-
danje hijerarhijske prostorne odvojenosti 
prostora vjernika i svetišta, iskreno pokazi-
vanje konstrukcije i organizacija prostora 
koja proizlazi iz liturgijske dinamike) dopu-
turgijski pokret promovira dubinsko vraæanje znaèenja 
Svetoj misi kao slavlju spomena na Kristovu žrtvu cijele 
kršæanske zajednice. U liturgijskom pokretu sudjeluju teo-
lozi, arhitekti i ljudi iz kulturnog života, a poseban nagla-
sak daju novom promišljanju liturgijskog prostora. Autor 
je brojnih djela u kojima se bavi problemima liturgije i 
duha suvremenog društva, meðu kojima su: Duh liturgije, 
Konac novog vijeka, Sveti znakovi, Bit kršæanstva. O biti 
umjetnièkoga djela i dr. 
9 Sokol Gojnik, 2007: 143-162; Sokol Gojnik, 2010: 
263-264
10 „Srž cjelovitoga organièkog pokreta misli leži u spoz-
naji da su arhitekti našega vremena tako dugo tražili 
drugaèije od poznatoga da su izgubili kontakt s onim što je 
u cjelokupnoj povijesti gradnje suštinski isto.” [Venturi, 
1983.]
11 Mikac, 1986: 22-26
12 *** 2003: 16
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njuje kasnomoderni i postmoderni slijed 
oživljavanjem ambijentalnih tradicijskih i au-
tohtonih arhitektonskih konstrukata, ojaèan 
teološkim naputcima Drugoga vatikanskog 
koncila. Tlocrtni se tipovi napajaju na povije-
snim, najèešæe centralnim, obrascima dajuæi 
im novo znaèenje. U arhitekturi poslijekoncil-
skih graðevina naglasak je na organizaciji 
prostora u kojem je zajednica liturgijski su-
bjekt slavlja. Sveæenik se okreæe prema vjer-
nicima, a to uvjetuje novu interpretaciju litur-
gijskih elemenata. Uvodi se jedan središnji 
oltar u prostoru svetišta koji je u težištu cijele 
kršæanske zajednice. U prostoru svetišta uvo-
di se ambon - prostor èitanja Božje rijeèi, a 
svetohranište - prostor èuvanja Presvetog 
oltarskog sakramenta, najèešæe se smješta u 
posebnu kapelu u blizini oltara.
Ovaj duh protegnut æe se sve do kraja 20. 
stoljeæa kada æe se formirati dva tipa suvre-
menog arhitektonskog izrièaja: suvremeni 
arhitektonski izrièaj koji reminiscencijama na 
povijesne oblike gradi novi jezik i suvremeni 
arhitektonski izrièaj koji æe u radikalnom od-




U opisanoj misaonoj klimi kasne moderne, 
postmoderne i suvremenoga arhitektonskog 
izrièaja, ali utemeljen u kontekstu cijeloga 
20. stoljeæa, ugraðuje se i arhitektonski opus 
katolièkih sakralnih ostvarenja arhitekta To-
mislava Premerla, èije prve graðevine potjeèu 
iz vremena neposredno nakon Drugoga va-
tikanskog koncila (nakon 1965. godine). Bo-
gat arhitektonski sakralni opus èine brojne 
izvedene graðevine, projekti i natjeèajni ra-
dovi. Izvedeni opus èini niz od 28 graðevina 
(od kojih je 5 crkava, 15 izvedbi rekon-
strukcija, preinaka ili ureðenja unutrašnjosti 
crkava, 8 izvedbi manjih sakralnih graðevina). 
Uz izvedene graðevine znaèajno je spomenu-
ti i 14 projekata sakralnih graðevina (10 pro-
jekata crkava, 2 projekta preinaka unutraš-
njosti crkava, 1 projekt ureðenja okoliša crkve 
i 1 projekt raspela).
Èlankom se analiziraju odabrani primjeri 
izvedenih graðevina koji najbolje oslikavaju 
misaono sazrijevanje i karakter sakralnoga 
arhitektonskog opusa arhitekta Premerla, a 
na kraju èlanka u tabliènom prikazu dan je 
popis svih izvedenih sakralnih graðevina i 
projekata.
Župna crkva sv. Ane, Gornje Prekrižje, 
1964. i 1966. − Prvi arhitektonski zadatak po-
vjeren arhitektu Tomislavu Premerlu bila je 
nova župna crkve sv. Ane, koja je zapravo do-
gradnja postojeæe crkve sv. Mihovila u selu 
Gornje Prekrižje blizu Krašiæa iz 1964. godine. 
•
Zadatak je postavljen za zasjedanja Drugoga 
vatikanskog koncila koji æe donijeti korjenite 
promjene u shvaæanju liturgijskih graðevina. 
Nova liturgijska stremljenja naznaèena su i u 
prostornoj koncepciji arhitektonskog rješe-
nja, iako je ono nastalo prije dokumenata 
Drugoga vatikanskog koncila.
Stara župna crkva spominje se kao kapela 
1673. godine, a krajem 17. stoljeæa ona je zi-
dana kapela. Godine 1757. dograðen je to-
ranj, a crkva je kao takva saèuvana. Godine 
1789. Gornje Prekrižje postaje župa, a 1821. 
dograðena je sakristija koja je narušila os-
novni volumen i barokno mjerilo.13 Župna 
crkva sv. Mihovila svojim dimenzijama više 
nije zadovoljavala potrebe župe. Stoga se ro-
dila potreba za poveæanjem crkve.
Prvim skicama iz 1964. godine arhitekt Pre-
merl predlaže gradnju nove crkve pokraj sta-
re. Na tim skicama vidimo traženje prikladnog 
oblika za liturgijsku graðevinu na tragu Le 
Corbusierovih prostornih istraživanja u kape-
li u Ronchampu iz 1955. godine (Sl. 1.).
No težnja da se novim ne umanji zateèena 
vrijednost i zahtjevi naruèitelja za „uklapa-
njem i jednostavnom gradnjom koju mogu 
izvesti lokalni majstori”14 rezultira odusta ja-
njem od prvih skica. Novim rješenjem iz 1966. 
godine predlaže se dogradnja postojeæe crkve 
mnogo skromnijim izrièajem u skladu sa zah-
tjevima naruèitelja. Arhitekt pribjegava obliku 
koji strukturalno donosi novost, a vanj skim 
oblikovanjem prilagoðava se zateèenom, iako 
jasno diferencirajuæi novo od staroga.
Arhitektonska ideja bila je proširenje crkve 
bez proširenja postojeæe graðevine - da se 
rušenjem sakristije ona vrati u izvorno barok-
no stanje, zatim da se dogradi nova crkva 
tako da stara i nova graðevina prostornom 
dispozicijom stvore nove prostorne odnose i 
novu vrijednost, a da stara barokna crkva 
ostane netaknuta. Arhitekt je nastojao da 
nova i stara vrijednost stvore jedinstvo me-
ðusobnog odnosa, kao i jedinstvo s krajo-
likom i njegovim mjerilom. „U susretu staro-
-novo nema uklapanja niti podržavanja, veæ 
može postojati samo ‘sukob’ dvije vrijednosti 
koje u meðusobnom dijalogu donose jed-
nakovrijedne prostorne intenzitete, a razlike 
oblika, strukture i boje logièno nastale i uvje-
tovane drugaèijim mišljenjem i funkcijom 
obogaæuju samo prostornu komunikaciju stva-
rajuæi novi život. Prema tome nema podreðe-
ne uloge niti na jednoj niti na drugoj strani.”15
Iz tog stajališta išèitavamo tadašnje suvre-
meno moderno mišljenje i kasnomoderni-
13 Projektna dokumentacija, arhiv arh. T. Premerla.
14 Usmeni podatak od arh. T. Premerla.
15 Iz tekstualnog opisa projektne dokumentacije, arhiv 
arh. T. Premerla.
16 *** 2005: 40
Sl. 4. Crkva sv. Ane uz crkvu sv. Mihovila, 
1966.
Fig. 4. St Anne’s church adjacent to St Mihovil’s 
church, 1966.
Sl. 3. Tlocrt crkve sv. Ane uz crkvu sv. Mihovila, 
1966.
Fig. 3. St Anne’s church adjacent to St Mihovil’s 
church, plan, 1966.
Sl. 2. Unutrašnjost crkve sv. Ane, 1966.
Fig. 2. St Anne’s church, interior, 1966.
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stièka stremljenja. Modernim mišljenjem ar-
hitekt novom strukturom i novom prostornom 
koncepcijom stvara novu prostornu vrijed-
nost koje forma nužno proizlazi iz novih 
teoloških i liturgijskih zahtjeva kojih je kon-
strukcija jasno pokazana i kojih se unutarnja 
logika jasno èita u odnosima volumena. No 
arhitekt ipak problemu dogradnje uz vrijedan 
povijesni spomenik pristupa tako da prostor-
no istraživanje utemeljuje u ambijentalnoj 
vrijednosti prostora u kojem gradi i elementi-
ma povijesne arhitekture, koristeæi iste ma-
terijale gradnje kojima je graðena i barokna 
crkva te oblikujuæi volumen u tradicijskom 
smislu pravilna prizmatiènog volumena s 
dvostrešnim kosim krovom od kojeg je od-
vojen vijencem, s naglašenim soklom koji 
prati sokl barokne crkve (Sl. 3.i 4.).
Volumen nove crkve arhitekt odvaja od volu-
mena stare crkve nižim i manjim volumenom, 
èime ostvaruje prekid u kompoziciji. Novi vo-
lumen reinterpretira temu jednobrodne dvo-
ranske crkve bez apside u duhu koncilskih 
stremljenja kojima se naglašava zajedništvo 
vjernika i sveæenstva, a koja je putem spoj-
nog volumena povezana s brodom barokne 
crkve. Stara barokna crkva sada preuzima 
funkciju kapele, a u sluèaju veæih slavlja ona 
putem spojnog volumena biva funkcionalno 
uklopljena u nov liturgijski prostor. U spoj-
nom volumenu formiran je ulaz u novu crkvu 
i u kapelu (staru crkvu).
Unutrašnji je prostor longitudinalnog usmje-
renja i završava svetištem. Svetište nije u 
koncilskom duhu interpretirano kao odvojeni 
dio (u povijesnim crkvama najèešæe smješten 
u apsidi), nego je dio cjelovitog prostora i jed-
nom stubom izdignuto iznad razine prostora 
vjernika. U duhu koncilskih promjena oltar je 
okrenut prema vjernicima, ambon je smješten 
desno od oltara. Svetohranište je smješteno 
uza stražnji zid s lijeve strane oltara, a krstio-
nica s desne. Prostor svetišta naglašen je 
 jednim vitrajem s temom sv. Ane na stražnjem 
zidu i dvama vitrajima na boènim zidovima te 
velikim križem izveden tehnikom sgrafitto u 
zidnoj žbuci. Svetište je osvijetljeno svjetlošæu 
koja dopire s prozora na desnom zidu sve-
tišta, a prostor svetišta naglašen je kon-
trastnim osvjetljenjem prostora vjernika i 
prostora svetišta (Sl. 2.).
Sv. Kvirin u Krku, obnova unutrašnjosti 
romanièke crkve, 1985. − Nakon crkve u Gor-
njem Prekrižju arhitekt Premerl dobio je 
nekoliko vrlo znaèajnih narudžbi, od kojih 
valja istaknuti preinaku svetišta crkve sv. Kvi-
rina na Krku 1985. godine. Ta je crkva dvo-
•
katna romanièka biskupska kapela koja je 
svojim volumenom priljubljena na proèelje 
krèke katedrale.16 Donja je etaža kapele dvo-
brodna, a gornja etaža trobrodna. Liturgijski 
prostor nalazi se na prvome katu. Liturgijski 
prostor èine tri broda koja završavaju po-
lukružnim apsidama. U zateèenom stanju iz 
1984. godine liturgijski je prostor bio organi-
ziran tako da je svetište bilo smješteno u ap-
sidi, djelomièno zadiruæi u prostor središnje 
laðe. Prostor svetišta bio je jednom stubom 
izdignut iznad razine laða. U prostoru sve-
tišta, u osi središnje laðe, bio je smješten ol-
tar s tabernakulom koji je bio dvjema stuba-
ma izdignut u odnosu na razinu svetišta. Ne 
zadiruæi u ugoðaj romanièkog prostora, arhi-
tekt Premerl svojim projektom17 prilagoðava 
liturgijski prostor novim liturgijskim zahtje-
vima. Decentnim oblikovanjem, uporabom 
materijala i boja koje zatjeèe u postojeæem 
stanju autor gradi nov arhitektonski sloj, sup-
tilno poštujuæi staru vrijednost i dajuæi joj 
novi sloj razumijevanja utemeljen u liturgij-
skoj dinamici. U prostoru zadržava postojeæe 
stanje svetišta definirano postamentom iz-
dignutim za visinu jedne stube. U prostoru 
svetišta arhitekt uklanja stari oltar s taber-
nakulom i njegovu izdignutost dvjema stuba-
ma. Predlaže postavljanje novog oltara koji je 
samo jednom stubom izdignut iznad razine 
svetišta te ga povezuje s prostorom sedesa u 
pozadini oltara uza zid apside. Novi oltar 
arhitekt oblikuje jednostavnom geometrijom 
èuvajuæi proporciju prethodnog oltara. U pro-
stor svetišta autor uvodi ambon i smješta ga 
lijevo od oltara uz rub prostora svetišta, bliže 
vjernicima prema zahtjevima nove liturgije. 
Zateèen barokni tabernakul arhitekt pre-
mješta u pliæu apsidu na kraju lijeve laðe i za 
nj oblikuje nov postament istim jezikom kao 
što je oblikovan oltar i ambon. Postavljanje 
tabernakula u apsidu na kraju boène laðe u 
suglasju je s novim liturgijskim propisima 
kojima se preporuèa smještanje tabernakula 
u odvojenu kapelu, èime se omoguæava nje-
govo korištenje i izvan misnoga slavlja. Kao 
protutežu tabernakulu u apsidi na kraju desne 
laðe autor oblikuje postament na koji smješta 
baroknu skulpturu sv. Kvirina (Sl. 5.).
Crkva sv. Pavla Apostola, Retkovec, Za-
greb, 1987. − Godine 1987. arhitekt Tomislav 
Premerl dobiva narudžbu za projekt crkve sv. 
Pavla u Retkovcu u Zagrebu. Kako pokazuju 
dopisi Nadbiskupskoga duhovnog stola u Za-
grebu, ideja o gradnji crkve seže u 1972. go-
dinu kada je podnesena molba za dozvolu 
kupnje zemljišta.18 Ali, zbog društveno-poli-
tièkih okolnosti gradnja se odgaðala sve do 
1987. godine kada je zatražena lokacijska 
dozvola.19
Crkva sv. Pavla Apostola nalazi se na rubu 
stambenog predjela odreðenog pravilnom 
mrežom ulica i srednje gustom izgradnjom 
•
17 Radove je izvela klesarska radionica „Širola” iz Ka-
stva.
18 NAZ, NDS, br. 618/1972. 
19 NAZ, NDS, br. 952/1987. 
Sl. 5. Ureðenje unutrašnjosti crkve sv. Kvirina 
na Krku, 1985.
Fig. 5. St Kvirin’s church on the island of Krk, 
interior design, 1985.
Sl. 7. Unutrašnjost crkve sv. Pavla Apostola 
u Retkovcu, Zagreb, 1987.
Fig. 7. St Paul the Apostle’s church in Retkovec, 
Zagreb, interior, 1987.
Sl. 6. Crkva sv. Theresia u Linzu u Austriji, 1962.
Fig. 6. St Theresa’s church in Linz, Austria, 1962.
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obiteljskih kuæa. Svojim položajem crkva nije 
znak širih gradskih vizura. Cjelokupan sklop 
sastoji se od crkve, župnog dvora i zvonika, 
koji svojim položajem na parceli stvaraju 
vanjske prostore razlièitog karaktera. Pred 
crkvom se nalazi pristupni trg jakog privat-
nog karaktera. Ulaz u crkvu naglašen je mo-
numentalnim stubištem. Izmeðu crkve i 
župnog dvora stvoren je intiman prostor 
(stambena ulica), koji odreðuju volumeni 
crkve, župnog dvora i zvonika.
Iako su u doba gradnje crkve kasnomoder-
nistièka i postmodernistièka naèela u svijetu i 
kod nas polako bila na zalasku, a arhitekton-
sko stvaralaštvo sve je više prožimao duh 
suvremenog izrièaja, u arhitektonskom pri-
stupu arhitekta Premerla osjeæa se misaoni 
kontinuitet, ali i novi sloj razumijevanja litur-
gijskog prostora, utemeljen na tada veæ 
uèvršæenim polazištima Drugoga vatikanskog 
koncila i novim arhitektonskim strujanjima. 
Dok se u crkvi na Prekrižju arhitekt drži po-
vijesno èešæega longitudinalnog tipa, a no-
vost uvodi interpretacijom svetišta kao inte-
gralnog dijela laðe, u ovoj crkvi - u duhu su-
vremenog izrièaja - arhitekt temelji volumen 
na novu tlocrtnom tipu u kojem se èita tema 
jednobrodne crkve, ali i tema transepta koji 
dobiva novo prostorno znaèenje. Referiranje 
na temu jednobrodne crkve s transeptom 
koja dobiva novu prostornu vrijednost ugra-
ðuje se u paradigmu suvremenoga arhitek-
tonskog izrièaja koji reminiscencijama na po-
vijesne oblike gradi novi jezik. Svijest o novim 
liturgijskim konceptima kroz povezivanje ap-
side i transepta na tragu je istraživanja koje 
je u liturgijskoj arhitekturi primijenio Rudolf 
Schwarz u crkvi sv. Theresia u Linzu u Austriji 
još 1962. godine, povezujuæi na taj naèin 
pjevalište smještano u boènoj apsidi s pro-
storom svetišta (Sl. 6. i 7.).
„Od osnovne ideje o prostoru koja je kao vla-
stita misao bila u meni htio sam ostvariti je-
dinstvo držeæi se tradicije kao graditelja, a ne 
optereæenja, znanja kao pomoæi, a ne diktata, 
iskrenosti i dakako osobne duhovne konstan-
te. Htio sam ostvariti djelo koje æe funkcioni-
rati na duhovnoj razini ukljuèivši više inter-
vencija (sudjelovanje umjetnika: M. Ujeviæ, J. 
Biffela, I. Ivoša i H. Ljubiæa20) unutar moje 
imaginacije o sakralnom prostoru kao funk-
cionalnom zajedništvu više stvaralaèkih osob-
nosti.”21 Ovaj autorov citat najbolje oslikava 
kreativno pregnuæe arhitekta da svojim dje-
lom ostvari povijesni kontinuitet i zajedništvo 
razlièitih umjetnièkih grana u ostvarenju litur-
gijskog prostora. Stoga u ovom djelu uoèa-
vamo i elemente „humanog funkcionalizma i 
sinteze kulturnog naslijeða, autohtonosti 
ambijenta i zahtjeva suvremenosti”,22 ali i 
pregnuæa da se stvori i novi sloj suvremene 
interpretacije liturgijskog prostora. „Crkva 
sv. Pavla u Retkovcu zasigurno je najkom-
pleksnije povezana s regionalnim znaèajka-
ma sredine i akademskom memorijom arhi-
tekture Zagreba.”23
Shvaæajuæi crkveni prostor kao „duhovno 
mjesto u kojem se èovjek susreæe sa samim 
sobom i s Bogom, intimno, ali i u zajed-
ništvu”,24 te povezujuæi karakter intimne kon-
templacije i zajednièkog slavlja liturgije, arhi-
tekt interpretira postkoncilske smjernice koje 
posredno upuæuju na kreiranje središnjih 
prostora zajedništva vjernika i sveæenstva. 
Stoga se arhitekt opredjeljuje za blago longi-
tudinalan tlocrtni tip koji na originalan naèin 
razvija u postkoncilskom duhu uvodeæi jake 
boène kapele što preuzimaju funkciju pje-
vališta i krstionice. Naglašenim zenitalnim 
osvjetljenjem ublažava se longitudinalno 
20 Bronèanu skulpturu sv. Pavla izradila je Marija Ujeviæ, 
a vitraje Josip Bifel. Elemente od mjedi izradio je Hrvoje 
Ljubiæ, a bronèani kip Raspetog Krista kipar Ivan Ivoš [us-
meni podatak arh. T. Premerla].
21 Premerl, 1994: 603
22 Mohorovièiæ, 1947: 59
Sl. 9. Tlocrt crkve sv. Pavla Apostola u Retkovcu, 
1987.
Fig. 9. St Paul the Apostle’s church in Retkovec, 
Zagreb, plan, 1987.
Sl. 8. Crkva sv. Pavla Apostola u Retkovcu, 1987.
Fig. 8. St Paul the Apostle’s church in Retkovec, 1987.
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usmjerenje, a odnosi kapela i apside tvore 
zanimljive prostorne odnose koji istovreme-
no odvajaju i sažimaju prostor. Time je karak-
ter usmjerenog prostora ublažen i istièe post-
koncilsku ideju zajedništva. U oblikovanju tu 
ideju naglašava i drvena vidljiva stropna kon-
strukcija koja crkvi daje intiman karakter 
ranokršæanske provenijencije u duhu post-
koncilskog vraæanja izvorima. U prostoru 
 apside nalazi se svetište u kojem je central-
no smješten oltar, s lijeve strane oltara am-
bon, s desne strane svetohranište, a u po-
zadini sedes.
Izvana volumen crkve oblikuju jasno hije-
rarhizirani, meko, stereotomski oblikovani 
 volumeni koji - u duhu promišljanja koje je 
utemeljila moderna - iskreno odražavaju 
unutrašnju artikuliranost prostora. Vanjsko 
oblikovanje usuglašeno je s oblikovanjem 
župnoga dvora u manje ekspresivnom izri-
èaju. Èuvajuæi graditeljsku tradiciju kraja, ar-
hitekt u oblikovanju koristi fasadnu opeku.25 
Vertikala zvonika je znak u širem prostoru, a 
na parceli ona odvaja volumen crkve i žup-
noga dvora te intimizira pretprostor župnoga 
dvora. Volumen zvonika nije autorski inter-
pretiran kao kompaktan volumen, nego kao 
meko zakrivljena ploha.
Ta je crkva prvi primjer liturgijske arhitekture 
u 1990-im godinama u Zagrebu, koju je struk-
turalno oblikovalo novo postkoncilsko shva-
æanje liturgije i suvremeno arhitektonsko 
pregnuæe da novim jezikom izrazi sakralnost 
prostora (Sl. 8. i 9.).
Crkva sv. Benedikta Opata, Mièevec, Za-
greb, 2001. − Na istom tragu razumijevanja 
•
arhitekture liturgijskih graðevina arhitekt Pre-
merl izgradit æe i crkvu sv. Benedikta Opata u 
Mièevcu u Zagrebu. Na natjeèaju provede-
nom 2001. godine arhitekt Premerl dobiva 
prvu nagradu, a gradnja æe crkve poèeti 2005. 
godine.26
Crkva se nalazi u predjelu niske i rijetke iz-
gradnje obiteljskih kuæa. Smještena je u osi 
pristupne ceste pa je snažan znak u prostoru. 
Meðutim ona ne sudjeluje u slici grada iz širih 
gradskih vizura. Parcela crkve upuštena je u 
odnosu na razinu prometnice. Tu osobitost 
terena arhitekt koristi te pred crkvom formira 
snažan prostor polujavnog, a poluprivatnog 
karaktera. Pred ulazom oblikovan je trg, a s 
boènih strana crkve, po završetku izgradnje, 
planira se perivojno ureðenje parcele. U crkvu 
se pristupa s trga monumentalnim stubištem 
uklopljenim u naglašeno ulazno proèelje. U 
etaži ispod liturgijskog prostora smještene 
su dvorane i popratne prostorije za potrebe 
župe (Sl. 11.).
I u ovom djelu, kao i u prethodno opisanoj 
crkvi sv. Pavla Apostola, uoèavamo isti mi-
saoni okvir. Sustavno preispitujuæi povijest, i 
u ovoj crkvi arhitekt pokušava pronaæi stare 
vrijednosti koje postaju stvaralaèki poten-
cijal buduæeg promišljanja.
U crkvi sv. Benedikta u Mièevcu arhitekt se 
inspirira tlocrtnom arhetipskom formom elip-
se longitudinalnog usmjerenja s dvije boène 
polukružne kapele. Takoðer išèitavamo po-
vijesno poznat tlocrtni tip koji zadobiva novu 
prostornu interpretaciju. Dok je u crkvi sv. 
Pavla Apostola u Retkovcu tlocrtni tip longi-
tudinalan s boènim kapelama, ovdje je oda-
bran centralni tip tlocrta. Pribjegavanje cen-
tralnom tipu tlocrta temeljenog na elipsi u 
ovoj liturgijskoj graðevini nije sluèajno, uzi-
majuæi u obzir èinjenicu da je titular ove crkve 
sv. Benedikt. Ideja zajedništva temeljna je 
ideja koju vezujemo za toga sveca. Svoje 
 djelo „Pravilo sv. Banedikta”27 sv. Benedikt 
Sl. 12. Pogled na kupolu u crkvi sv. Benedikta 
u Mièevcu, 2001.
Fig. 12. View of the dome of St Benedict the abbot’s 
church in Mièevac, 2001.
Sl. 11. Crkva sv. Benedikta Opata u Mièevcu, 
Zagreb, 2001.
Fig. 11. St Benedict the abbot’s church in Mièevac, 
Zagreb, 2001.
Sl. 10. Crkva sv. Benedikta Opata u Mièevcu, 
tlocrt, 2001.
Fig. 10. St Benedict the abbot’s church in Mièevac, 
plan, 2001.
23 Juriæ, 1992: 12-13 
24 Premerl, 1997: 92
25 Vukiæ 1995: 118
26 Izvor: Arhiv arhitekta Tomislava Premerla; Sokol Goj-
nik, 2010: 445-446.
27 *** 1980.
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gradi na ideji zajedništva. Mekoæom kapela, 
koje i ovdje preuzimaju funkciju krstionice i 
pjevališta, prostori razlièitog karaktera ‘pre-
lijevaju’ se jedan u drugi stvarajuæi prostor 
‘Benediktova’, ali i postkoncilskog zajed-
ništva, ipak jasno hijerarhiziranih elemenata. 
Ugoðaju prelijevanja prostora pridonosi na-
èin osvjetljenja prostora prozorima na kojima 
se predviðaju vitraji. Cijeli je prostor nad-
svoðen konstruktivno drvenom plitkom elip-
sastom kupolom u središtu koje je lanterna 
što sažima èitav liturgijski prostor prema 
središtu. U središnjoj apsidi u osi ulaza nalazi 
se svetište koje je izdignuto u odnosu na razi-
nu prostora vjernika trima stubama i koje je 
organizirano slièno kao i svetište u crkvi u 
Retkovcu. U središtu svetišta postavljen je 
oltar, lijevo do oltara nalazi se ambon, a u po-
zadini sedes i svetohranište. Na stražnjem 
zidu svetišta projektom se predviða skulptu-
ra Uskrslog Krista.28 Interpretacijom pojedi-
nih elemenata prostora (kapele, apsida, kor, 
kupola) arhitekt u kontinuitetu tradicije, ali 
novom interpretacijom, evocira povijesne 
 reminiscencije kojima komponira nove teo-
loške interpretacije (Sl. 10. i 12.).
U oblikovanju vanjskog prostora arhitekt Pre-
merl se, na tragu prethodnih prostornih is-
traživanja, služi mekim, stereotomski obliko-
vanim volumenima crkve i ulaznog narteksa 
u koji je ukomponirana vertikala zvonika. U 
svome suodnosu volumeni stvaraju skladnu 
kompoziciju. Ulaz u liturgijski prostor arhi-
tekt ostvaruje monumentalnim volumenom 
narteksa sa stubištem u koji je uklopljena 
vertikala zvonika, oblikovana u kontrapunktu 
punog i praznog. Dvama arhitektonski na-
glašenim otvorima pristupa se u narteks, a iz 
narteksa u liturgijski prostor. Gradacijom 
ulaznog prostora stvorena je simbolièka sna-
ga ulaska u liturgijski prostor.
Kapela Majke Božje Lurdske, Èulinec, Za-
greb, 2005. − Izgradnja kapele Majke Božje 
Lurdske u Èulincu poèela je 2005., a dovršena 
je 2008. godine. Izgradnju kapele naruèila je 
Rimokatolièka župa sv. Pavla Apostola u 
Retkovcu kao pomoænu kapelu velike Župe 
Retkovec.29 Kapela se nalazi u predjelu guste 
stambene izgradnje obiteljskih kuæa. Uklop-
ljena u urbano tkivo èetvrti, kapela nije dio 
širih gradskih vizura, ali je oblikovanjem vi-
sokog zvonika element vizura užega urba-
•
28 Projektna dokumentacija arh. T. Premerla.
29 Arhiv Župe sv. Pavla Apostola, Retkovec.
30 Stock, 2003.
31 Premerl, 1977: 73-84 
32 Naziv poklonac uobièajen je u sjevernom dijelu Hrvat-
ske. U izvorima se susreæu nazivi kapelice, oratorium, ca-
Sl. 16. Kapela Majke Božje Lurdske u Èulincu, Zagreb, 
2005.
Fig. 16. Chapel of Our Lady of Lourdes in Èulinec, 
Zagreb, 2005.
Sl. 13. Heikki i Kaija Siren, kapela, Espoo, Finska, 1957.
Fig. 13. Heikki i Kaija Siren, chapel, Espo, Finland, 
1957.
Sl. 14. Heinz Bienefeld, crkva st. Bonifatiusa, 
Wildbergerhutte, Njemaèka, 1981.
Fig. 14. Heinz Bienefeld, St Bonifatius church, 
Wildbergerhutte, Germany, 1981.
Sl. 15. Kapela Majke Božje Lurdske, Èulinec, Zagreb, 
2005.
Fig. 15. Chapel of our Lady of Lourdes, Èulinec, 
Zagreb, 2005.
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nistièkog konteksta. Na gotovo pravokutnoj 
parceli arhitekt je postavio graðevinu po dija-
gonali parcele, nizajuæi elemente cjelovitog 
volumena: narteks - zvonik, liturgijski pro-
stor i sakristija. Ispred crkve oblikovan je pri-
stupni trg jakoga javnog, a slaboga privatnog 
karaktera (Sl. 16.).
Kapela Majke Božje Lurdske u Èulincu nasta-
la je na tragu istoga prostornog shvaæanja 
poput ostalih djela arhitekta Tomislava Pre-
merla. Kao i kod crkve sv. Benedikta u 
Mièevcu, ulaz - narteks uklopljen je u volu-
men vertikale zvonika, èime je simbolièki po-
vezan ulaz u liturgijski prostor i simbolika 
zvona koja ‘pozivaju’ da se uðe u prostor. Vo-
lumen zvonika u ovome djelu dobiva lakši i 
prozraèniji karakter. Meko oblikovani volu-
meni narteksa - zvonika, liturgijskog prosto-
ra i sakristije nizani po dijagonali stvaraju 
dinamiène kompozicijske odnose. Kao i u 
ostalim svojim djelima, tako se i u ovoj kapeli 
arhitekt snažno napaja tradicijom, reinter-
pretirajuæi suvremenim oblikovanjem tradi-
cijske elemente narteksa, kapela i apside. Li-
turgijski prostor arhitekt gradi na kvadratnom 
tlocrtu organizirajuæi ga po dijagonali. Na 
dijagonalnoj osi kvadrata nalazi se ulaz u li-
turgijski prostor i svetište.
Elementi liturgijskog prostora: svetište, pje-
valište i kapela, smješteni u kutovima kva-
dratnog tlocrta, jasno su razgranièeni, ali se 
u meko oblikovanom volumenu ‘prelijevaju’ 
jedan u drugi oprostorujuæi pritom postkon-
cilske zahtjeve shvaæanja mise kao slavlja 
cijele kršæanske zajednice. Unutrašnji prostor 
svojom proporcijom zadobiva uzvišen karak-
ter, a vedrinu i toplinu kršæanskoga litur-
gijskog prostora zajedništva arhitekt inter-
pretira drvenim plitko-kupolastim svodom, 
oblikovanim od radijalnih greda izmeðu kojih 
je dašèani podgled. Temu ugoðaja i ambijen-
ta, koja æe u duhu arhitekture druge polovice 
20. stoljeæa biti aktualna u europskom kon-
tekstu, arhitekt Premerl oživljava upotrebom 
drva u interpretaciji stropa. Tom æe se temom 
u liturgijskoj arhitekturi baviti i drugi arhi-
tekti, primjerice Heikki i Kaija Siren ili Hans 
Bienefeld30 (Sl. 13.-15.).
Svetište Majke Božje od Puta, Grohot, 
2008. - Godine 2008. arhitekt Tomislav Pre-
merl dobiva narudžbu za specifiènu litur-
gijsku graðevinu na otvorenom - planinar-
skom svetištu Majke Božje od Puta u predjelu 
Grohot, na planinskom vrhu na 492 m nad-
morske visine na istoènoj strani Medvednice, 
•
iznad mjesta Blaguša u Župi Kašina. Zadatak 
je bio u šumovitom predjelu oblikovati pro-
stor za liturgijsko slavlje na otvorenom - s 
oltarom, ambonom, sedesom kao elementi-
ma svetišta. Arhitekt je išèitavajuæi genius 
loci, gotovo mimikrijski, koristeæi sljemenski 
kamen, interpretirao slobodnu zidnu plohu 
koja definira svetište. Variranjem visine arhi-
tekt je graduirao važnost pojedinih litur-
gijskih mjesta pa je tako ispred toèke u kojem 
je zid najviši smješten oltar, a lijevo je 
smješten ambon. U pozadini, uza zid, smje-
šten je sedes. Interpretirajuæi u duhu svojih 
prethodnih projekata klasiène zakonitosti 
geometrije, središnji dio pozadinskog zida 
koji sažima prostor slavlja jest dio kružnice, 
dok prema rubovima zid dobiva slobodnu 
formu. Naoko horizontalna kompozicija dobi-
la je svoj vertikalni element interpretacijom 
križa, èime je uravnotežena kompozicija i po-
vezan horizontalni i vertikalni autoritet smje-
ra liturgijskog prostora. U zidnoj plohi autor 
ostavlja plitku nišu s mozaikom Majke Božje 
od Puta (ak. kipar Branko Kelèec), èime na-
glašava titulara svetišta na otvorenom.
Iako je ovo svetište sagraðeno 2009. godine, 
i u ovome djelu išèitavamo kontinuitet stva-
ralaèke metode. Arhitekt gradi prostor zako-
nitostima klasiène geometrije, upotrebljava 
lokalni kamen i nastoji se gotovo mimikrijski 
uklopiti u zadani kontekst, što je u duhu 
shvaæanja arhitekture koji je utemeljila mo-
derna i koji zasigurno evocira karakter arhi-
tekture koju je u sliènom prirodnom kontek-
stu interpretirao Juraj Denzler gradeæi svoju 
crkvu Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata 
1932. godine kao djelo vlastite modernosti 
utemeljeno na klasiènom redu31 (Sl. 17. i 18.).
Poklonci − Uz liturgijske graðevine koje su 
prikazane u ovome radu vrijedno je spome-
nuti i manje sakralne graðevine koje je arhi-
tekt Premerl gradio, a koji nemaju liturgijsku 
funkciju, veæ je njihova funkcija podsjeæanje i 
poziv na molitvu u svakodnevnom životu. 
Radi se o pokloncima - graðevinama koje 
èesto nalazimo na križanjima putova i cesta, 
posebice u manjim gradovima i na selima. U 
pokloncima se èuva kip ili slika sveca.32
Razvojem gradova poklonci su gotovo nesta-
li. Godine 2003. arhitekt Premerl izvodi po-
klonac Majke Božje Fatimske u Retkovcu u 
Zagrebu. Poklonac je smješten na križištu ce-
sta. Graðevina je dimenzija 2´2 m i visine 4 m 
(Sl. 19.).
Poklonce arhitekt Premerl oblikuje na naèin 
da se referira na morfologiju tradicijskih po-
klonaca koju interpretira suvremenim jezi-
kom. Poklonac oblikuje kao cjelovit monolitni 
volumen u duhu suvremenog jezika, a samo 
bakrenim limom naznaèuje motiv ‘krova’ koji 
su najèešæe imali tradicijski poklonci. Na taj 
naèin autor povezuje prošlost i sadašnjost u 
•
Sl. 18. Svetište Majke Božje od Puta, Grohot, 2008.
Fig. 18. Sanctuary of Mother of God, Grohot, 2008.
Sl. 17. Svetište Majke Božje od Puta, Grohot, 2008., 
tlocrt
Fig. 17. Sanctuary of Mother of God, Grohot, plan, 
2008.
Sl. 19. Poklonac u Retkovcu, Zagreb, 2003.
Fig. 19. Chapel in Retkovec, Zagreb, 2003.
pellula, aedificiolum, receptaculum... Puèka inventivnost 
oblikovala je više tipova poklonaca. Na podruèju sjeverne 
Hrvatske uobièajen je zidani prizmatièni stup sa šatorskim 
kroviæem i èetiri, tj. tri niše te s jednom nišom za kip. To su 
izdanci gotièkog stupa tipa tabernakula. Poklonci-edikule 
(podizani tijekom 18. i 19. stoljeæa) otvoreni su s tri strane 
ili samo s jedne strane, ili su pak zatvoreni providnim vra-
tima, a katkad imaju i manji tornjiæ. [*** 1996: 75]
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nov arhitektonski izrièaj. Prednje proèelje po-
klonca autor takoðer interpretira kao cjelo-
vitu i ravnu plohu, na kojoj prekidom na-
znaèava ili ostavlja u memoriji tradicijsku 
podjelu proèelja, koja odražava unutarnju lo-
giku graðevine. Funkcionalno poklonac sa 
skulpturom Majke Božje Fatimske namijenjen 
je kratkom zaustavljanju i molitvi prolaznika 




U èetrdesetpetogodišnjem stvaralaèkom radu 
arhitekta Tomislava Premerla uoèavamo rast 
i preobrazbu kreativne osobnosti, ali i kon-
stantu specifiènosti izrièaja u sakralnoj arhi-
tekturi koji se ogleda u nekoliko razina.
Na prvomu mjestu uoèavamo organièan raz-
voj arhitektonskog promišljanja ukorijenje-
nog u tradiciji. Na oblikovnoj razini zamje-
æujemo utemeljenost u modernoj arhitekturi, 
koja je èitljiva u racionalnosti tlocrta, ali i novi 
sloj interpretacije kojim autor radi odmak od 
purizma i racionalizma moderne mekoæom 
forme i uporabom toplih materijala, èime afir-
mira karakter konteksta u duhu arhitekton-
skih stremljenja druge polovice 20. stoljeæa.
Svim svojim projektima liturgijskih graðevina 
arhitekt Premerl izražava urastanje u teološki 
okvir definiran Drugim vatikanskim koncilom, 
afirmirajuæi zajednicu vjernika kao djelatnog 
subjekta misnoga slavlja i evocirajuæi izvorni 
karakter i smisao liturgijske graðevine. 
Uz navedeno važno je prepoznati i senzibili-
tet kojim arhitekt reagira u specifiènim kon-
tekstualnim okvirima - od potpunog podre-
ðivanja kontekstu i napora da se saèuva 
prethodno definiran karakter (crkva sv. Ane u 
Gornjem Prekrižju iz 1966. godine ili projekti 
preinaka liturgijskih prostora) do graðenja 
Tabl. I. Popis izvedenih graðevina
Table I List of the built structures
Izvedene graðevine Mjesto Godina 
 1. Crkva sv. Ane Gornje Prekrižje, kraj Krašiæa 1966.
 2. Rekonstrukcija i obnova proèelja župne kurije, rekonstrukcija 
cinktora i ulaza, te ureðenje kapele Majke Božje iz 18. st. uz staru 
crkvu sv. Šimuna iz 15.-18. st.
Markuševec, Zagreb 1976.
 3. Djelomièna rekonstrukcija i konzervatorska sanacija drvene kapele 
sv. Jurja iz 17.-18. st. 
Lijevi Štefanki, kraj Pokupskog 1977.-1981.
 4. Ureðenje unutrašnjosti nove župne crkve u Belišæu 
(arh. R. Domanovac) 
Belišæe 1977.-1981.
 5. Projekt križa na groblju Markuševec, Zagreb 1978. 
 6. Oblikovanje proèelja kuæe prilagoðene liturgijskoj funkciji Trnovèica, Zagreb 1982.
 7. Ureðenje unutrašnjosti crkve sv. Kvirina iz 12. st. Krk, otok Krk 1985.
 8. Ureðenje svetišta i unutrašnjosti franjevaèke crkve Velike Gospe 
(arh. Stjepan Podhorsky, 1938.)
Makarska 1984.-1989.
 9. Ureðenje kapelice Majke Božje Lurdske iz 19. st. Porat, otok Krk 1985.
10. Konzervatorska rekonstrukcija krovišta crkve sv. Marije Magdalene 
i samostana franjevaca treæoredaca glagoljaša iz 16. st. 
Porat, otok Krk 1985.
11. Ureðenje svetišta crkve sv. Kuzme i Damjana iz 15.-18. st. Poljica, otok Krk 1986. 
12. Ureðenje unutrašnjosti crkve sv. Petra (nekada benediktinski 
samostan) iz 11. st. 
Supetarska Draga, Rab 1987.
13. Rekonstrukcija kora franjevaèkog samostana iz 15. stoljeæa Krk, otok Krk 1987.
14. Župna crkva sv. Pavla Apostola i pastoralni centar Retkovec, Zagreb 1987.-1998.
15. Postava skulpture Majke Božje Èuèerske i ureðenje trga ispred crkve Èuèerje, Zagreb 1990.
16. Adaptacija kora, stubišta i tornja župne crkve Presvetoga Trojstva 
(arh. Valdemar Balley, 1981.) 
Špansko, Zagreb 1993.
17. Ureðenje svetišta u župnoj crkvi sv. Antuna Padovanskog 
(kraj 19. st.)
Tuèepi Gornji 1996.
18. Konzervatorska rekonstrukcija proèelja franjevaèkog samostana 
i crkve sv. Marije Magdalene iz 16.-18. st. 
Porat, otok Krk 1997. 
19. Rekonstrukcija baroknog poklonca sv. Ivanuša iz 18. st. Gornja Stubica, Hrvatsko zagorje 2000.
20. Crkva i pastoralni centar sv. Benedikta Opata Mièevec, Zagreb 2001.-2012.
21. Crkva Majke Božje Lurdske Èulinec, Zagreb 2002.-2007.
22. Poklonac Presvetoga Srca Isusova Gornja Stubica, Hrvatsko zagorje 2002.
23. Zvonara na otvorenom pokraj crkve i groblja Jakuševec Jakuševec, Zagreb 2002.
24. Poklonac Majke Božje Fatimske Retkovec, Zagreb 2003.
25. Crkva Sv. Križa Hižakovec, Župa Gornja Stubica 2003.
26. Rekonstrukcija kule, zida cinktora i ulaza u dvorište pavlinskog 
samostana 
Veternica, Hrvatsko zagorje 2005.
27. Nova krstionica u svetištu župne crkve sv. Jurja iz 18. st. Gornja Stubica 2007.
28. Planinarsko otvoreno svetište Majke Božje od Puta na Grohotu Obronci istoène Medvednice 2008.-2009.
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novog sloja razumijevanja i interpretacije u 
slabo definiranim gradskim kontekstima (crk-
va sv. Pavla Apostola u Retkovcu, crkve sv. 
Benedikta Opata u Mièevcu, crkva Majke 
Božje Lurdske u Èulincu).
Tomislav Premerl u svome je radu stvaralaè-
kim pristupom, utemeljenom u duhu koji je 
iznjedrila moderna arhitektura u zagrebaè-
kome prostoru, ostvario vrijedna djela litur-
gijske arhitekture. Njegova misao, u kojoj 
išèitavamo ‘klasicizirajuæi element’,33 inhe-
rentan i modernoj i prethodnim povijesnim 
stilovima, ugraðuje se u širi kontekst europ-
skog stvaralaštva druge polovice 20. stoljeæa, 
a promišljanjem o liturgijskim i teološkim 
okvirima liturgijske arhitekture u novome 
vremenu dao je znaèajan doprinos traženju 
novoga arhitektonskog izrièaja za uvijek isti 
duhovni sadržaj. „Jednostavno, crkveni pro-
stor mora biti duhovno mjesto u kojem se 
èovjek susreæe sa samim sobom i sa Bogom, 
intimno, ali i u zajedništvu, dakle, mora pru-
žati moguænost intime i kontemplacije, ali i 
zajedništva u liturgijskom slavlju. To je pojam 
crkve od najstarijih vremena. 
Duhovni rasap našega stoljeæa doveo je do 
drugaèijeg poimanja sakralnosti, ili bolje 
reèeno, nije se o tome uopæe mislilo, tj. nije 
se oformio pojam sakralnosti u našem vre-
menu. Ostaje pitanje, kako ga tražiti.”34 
I upravo je arhitekt Premerl, svojim stva-
ralaèkim biæem, stavljen pred ovakve arhitek-
tonske zadatke tražio odgovore na složena 
pitanja kako interpretirati sakralni-liturgijski 
prostor današnjice. Za njega „graditi crkvu 
silno je zahtjevna tema. Praktièna težina za-
datka pred graditeljem oèituje se tek u rje-
šavanju primarne fizièke funkcije i u kon-
struktivnom savladavanju prostora, iako i 
ono veæ spada u viši red stvari... Sve ostalo 
nije zadatak u klasiènom smislu, niti je odgo-
vor primarnoj funkciji, sve ostalo jest stva-
ralaštvo koje teži izražavanju vlastite duhov-
ne imaginacije i misaonog i kreativnog pro-
žimanja, otvarajuæi dakako i nova pitanja”.35 
Traženja odgovora na nova pitanja obilježila 
su sve projekte arhitekta Premerla. 
Pitanje kako pomiriti tradiciju i povijesni kon-
tinuitet s duhom novoga doba i novim para-
digmama oblikovanja, s novim teološkim i li-
turgijskim konceptima, proželo je sva njego-
va arhitektonska ostvarenja. Nit kontinuiteta 
- koja sažima kasnomoder nistièku ekspresiv-
nost ukorijenjenu u modernoj misli temelje-
noj u funkcionalizmu i post modernistièka i 
suvremena stremljenja koja oživljavaju au-
tohtone oblike i materijale te osvještavaju 
znaèenje tradicije - povezuje arhitekta Pre-
merla s obzorima novih teoloških i liturgijskih 
koncepata, a svjedoèi i o stva ralaèkom napo-
ru da se arhitektonski oprostori kršæansko li-
turgijsko mjesto.
Tabl. II. Popis projekata
Table II List of projects
Projekti Mjesto Godina 
 1. Crkva sv. Ane - prvi projekt Gornje Prekrižje, Hrvatsko zagorje 1964.
 2. Župna crkva Velika Brusnica pokraj Bosanskog 
Broda 
1964.
 3. Župna crkva Repušnica pokraj Kutine 1965.
 4. Projekt ureðenja unutrašnjosti crkve sv. Æirila i Metoda 
(arh. Stjepan Podhorsky, 1925.)
Tomislavgrad 1981.-1983.
 5. Projekt crkve Cerje (župa Kotari), pokraj 
Samobora
1982.
 6. Projekt crkve sv. Pavla Apostola - prvi projekt Retkovec, Zagreb 1986. 
 7. Ureðenje okoliša oko zavjetne kapele sv. Marije i svetište na 
otvorenom
Lopar na otoku Rabu 1989.
 8. Projekt kapele sv. Marije Goretti Slanovac, Župa Èuèerje 1990.
 9. Natjeèajni projekt za crkvu i internat hercegovaèkih franjevaca Dubrava, Zagreb 1993.
10. Natjeèajni projekt župne crkve sv. Franje Asiškog i samostan 
franjevaca treæoredaca glagoljaša 
Rijeka 1994.
11. Projekt proširenja crkve sv. Mihovila Vrh, otok Krk 1995.
12. Natjeèajni projekt župne crkve Muke Isusove i pastoralnog centra Vukomerec, Zagreb 2000.
13. Projekt ureðenja unutrašnjosti župne crkve sv. Kate Grude, Bosna i Hercegovina 2002.
14. Projekt raspela u Južnoj ulici Retkovec, Zagreb 2007.
33 Mikiæ, 2002: 26
34 Premerl, 1997: 92
35 Premerl, 1997: 93
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This paper looks into the religious architecture of 
the Croatian architect Tomislav Premerl within the 
period of 45 years. His architectural oeuvre is of 
great interest in the context of religious, specifi-
cally liturgical 20th century Croatian architecture 
since it reflects an honest endeavour, so typical of 
the 20th century artists, to seek a new authentic ex-
pression in the context of major social, cultural and 
technological changes.
Modern architecture exerted a profound influence 
on the architectural perception of liturgical space 
in the first half of the 20th century. Liturgical move-
ments in Europe produced a strong effect on the 
reassessment of the liturgy itself and its mission. 
The Modernist paradigm form follows function 
 embodied in a well-known aesthetic principle less 
is more marked the first half of the 20th century. 
Modern architecture, however, in its striving to 
 create an authentic new age vocabulary, lost its 
organic link with the past. In the early years follow-
ing the Second World War Late Modern architec-
ture was born out of a reaction to Modernist reduc-
tionism. It took over the Modernist legacy of func-
tionalism, yet its softer, more liberated and more 
expressive form was a reaction to the purist ratio-
nalism and abstraction of Modernism. Expressive-
ness of Late Modern architecture was exhausted 
within the period of ten years and was subsequent-
ly followed by a new architectural style - Post mod-
ernism. Post-modern tendency to revive the past 
can be seen as a reaction against the Modern ratio-
nalist and abstract concept which rejected any his-
torical reference. Post-modern architecture, through 
a concatenation of conventional and associative 
cultural meanings, was an expression of a plural-
ism of ideas. The 1965 Second Vatican Council 
guidelines for a more active involvement of the 
congregation in the liturgical service had a notice-
able effect on the Late Modern and Post-Modern 
architectural tendencies and the search for new 
plan types.
Tomislav Premerl’s architectural thought is a part 
of the general flow of ideas in the second half of 
the 20th century. His rich architectural oeuvre en-
compasses 28 structures (5 churches, 15 recon-




design, 8 smaller religious structures). Additional-
ly, he produced 14 projects of religious structures 
(10 church projects, 2 church interior refurbish-
ments, 1 church surroundings project and 1 crucifix 
project).
Premerl’s creative career spanning a period of 45 
years is distinctively marked by a process of his 
personal development and transformation but at 
the same time by a continuous specific quality of 
his religious architectural vocabulary observable 
on several levels. Firstly, there is a noticeable or-
ganic development of his architectural ideas deep-
ly rooted in the tradition. On the formal level one 
notices his entrenchment in Modernism discern-
ible in his rational plans but also a new layer of in-
terpretation through the softness of form and the 
use of warm materials. In this way he successfully 
manages to detach himself from purism and ratio-
nalism of Modernism thus confirming the character 
of the context in the spirit of general architectural 
strivings of the second half of the 20th century. All 
his liturgical structures show his dedication to the 
theological guidelines set out by the Second Vati-
cal Council which anticipated the congregation as 
an active subject in the service thus evoking the 
genuine character and purpose of a liturgical struc-
ture. Premerl shows great sensitivity in specific 
contexts ranging from the total dependence on the 
given context and an effort to preserve a previously 
defined character to a creation of a new layer of 
comprehension and interpretation in loosely de-
fined urban contexts.
The selected examples presented here serve to il-
lustrate the developing process of Tomislav Pre-
merl’s creative thought and a character of his reli-
gious architectural oeuvre.
His work on the addition to St Anne’s church (1966) 
in Gornje Prekrižje was based on the ambience val-
ue of the space and the historical architectural ele-
ments with the use of the same building materials 
that had been used in building the existing Baroque 
church. He thus formed a volume in a traditional 
sense but emphasized the break-up in the composi-
tion. In the refurbishment project of St Kvirin’s 
church on Krk (1985) the architect did not impinge 
on the Romanesque ambience of the spa ce but 
adapted it to new liturgical requirements. He suc-
cessfully created a new architectural layer ba sed on 
subtle design the existing materials and colours 
thus showing his respect for the existing value and 
endowing it with a new layer of comprehension ro-
oted in liturgical dynamism. In St Paul the Apostle 
church in Retkovec (1987), in the spirit of a contem-
porary vocabulary and the Council guidelines, the 
architect based his volume on a new plan type 
which interprets a traditional one-nave church and 
a transept thus acquiring a new spatial meaning. 
While working on the project of St Benedict’s church 
in Mièevac (2001), Premerl was inspired by an ar-
chetypal form of an ellipse in plan with two lateral 
semicircular chapels. The historically well known 
plan type thus has acquired a new spatial interpre-
tation. The use of a central plan type based on an 
ellipse stems from the sense of community so typi-
cal of St Benedict’s philosophy and the Council 
guidelines. The chapel of Our Lady of Lourdes in 
Èulinec (2005) was designed using the same spatial 
principles as all other Premerl’s liturgical struc-
tures. The square-shaped plan was here developed 
in a new way by organizing the space on diagonal. 
The sublime character of the interior is achieved 
through proportioning principles while the serenity 
and warmth of Christian liturgical space is created 
by a wooden shallow dome made of radial beams 
with boards between them. The Mother of God 
sanctuary in Grohot (2008) shows a continuity of 
Premerl’s creative method. Spatial organization is 
based on classical geometric principles. The archi-
tect uses local stone and attempts to fully integrate 
the church into the given context while at the same 
time remains faithful to the concept of architecture 
as defined by Modernism.
The entire religious architecture of Tomislav Premerl 
reflects continuity which brings together Late Mod-
ernist expressiveness rooted in modern thought 
based on functionalism and Post-modern and con-
temporary tendencies reviving indigenous forms 
and materials. The result is a raised awareness of 
the tradition and its meaning. Premerl links these 
tendencies to the new theological and liturgical con-
cepts in his creative attempt to imbue Christian litur-
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